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Rezumat: Utilizarea studenţilor ca operatori în anchetele de teren : avantaje şi 
limite. Deoarece studiile de teren au căpătat o importanţă crescută în cercetarea de piaţă 
şi academică în România, studiul de faţă îşi propune evidenţierea şi evaluarea cauzal-
explicativa a surselor de eroare introduse de operatorii-studenţi. Aceasta cu atât mai 
mult, cu cât în multe cercetări academice, şi nu numai, sunt utilizaţi ca operatori de teren 
studenţii. 
Evaluarea impactului operatorilor asupra eficienţei anchetei s-a bazat pe 
prelucrarea datelor unui studiu privind sentimentul de vulnerabilitate seismică a 
populaţiei oraşului Bucureşti, realizat în anii 2001–2002. 
Au fost sistemetizate patru tipuri de erori (omisiuni şi falsuri) în acord cu 
categoriile de date ale instrumentului: erori de tip 1 - omisiuni/falsuri la datele de 
identificare ale operatorului), erori de tip 2 - omisiuni/falsuri la datele de „paşaport” ale 
subiectului cercetat, erori tip 3 - omisiuni la itemii care vizau obiectivul 1 al cercetării, 
erori de tip 4 - omisiuni la itemii care vizau obiectivul 2 al cercetării. 
Datele arată că echipele de fete au rezultate superioare în raport cu echipele mixte 
şi cu subiecţii care au operat în mod individual, existând mai puţine omisiuni în 
chestionarea la itemii care vizau obiectivul 2 al cercetării. 
 
         Mots-clé : l'enquête de terrain, les opérateurs d'enquête, les facteurs 
d'erreurs, l'analyse des erreurs. 
 
  1. Introduction 
         Les études des terrains ont gagné une ampleur de plus en plus grand dans 
l'enquête de marché ou dans l'étude académique de Roumanie. L'enquête se 
réalise, d'habitude avec un personnel auxiliaire, les opérateurs d'enquête, pendant 
que l'interview ne peut pas être fait qu'avec des personnes préparées dans ce 
sens. (Rotariu, Ilut, 1997,p.51). Les recherches scientifiques et l'expérience 
d'étude ont prouvé que les données peuvent être affectées gravement d'une série 
des facteurs inducteurs d'erreur. Les erreurs sont des déviations de conduite des 
règles de travail, les résultats causals, des non concordances dès tâche ou des 
étalons de travail et l'activité déployée (Pitariu, 2003, p.71). La détection et 
l'interprétation des erreurs suppose l'adoption d'une stratégie méthodologie 
différente en fonction des caractéristiques du système étudié (Pitariu, 2003, 
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p.71). L'analyse des erreurs à en vue la découverte d'un aspect négatif ( ce qui ne 
se fait, ce qui n'a pas été raté ), qui nous dirige vers ce qu'on doit faire et d'un 
aspect positif (ce qui a été effectué) révélateur d'un mécanisme qui perturbe 
l'extérieur de la mission (Faverge, Leplat, Giuguet, apud.ibid.)               
L'efficience de la méthode de l'enquête de terrain dépend du respect des règles et 
des étalons méthodologiques. 
         Il y a beaucoup de facteurs qui peuvent induire des pertes dans des 
ressources de l'enquête : les facteurs liés au chercheur scientifique, aux 
opérateurs de terrain et aux personnes qui sont soumis à l'interview. Surtout les 
deux derniers  facteurs induisent des pertes du matériel et d’autres informations 
qui pourraient être inclus dans les analyses, 
         L'opérateur constitue le plus important facteur générateur d'erreur dans le 
cas de l'enquête orale. La présence de l'opérateur, les attitudes, ses actions 
peuvent perturber les réponses des sujets, les erreurs peuvent être non délibérées 
dues au manque d'attention, au malentendu du sens, aux anticipations, à l'accent 
mis sur certains aspects émouvantes des questions ou délibérants. 
         Une première catégorie des facteurs générateurs d'erreurs sont quelques 
traits des opérateurs : l'aspect physique (agréable/non - agréable), les 
caractéristiques de la voix (le ton, le rythme etc.), le tempérament, les traits 
morales, le niveau des connaissances. Les effets négatifs se revoient par : le 
grand nombre des refus des personnes sujet (les non-réponses) ; la fréquence 
enlève des erreurs de codification, due au manque d'attention, à la superficialité ; 
la fraude, c'est-à-dire des questionnaires complètes avec d'autres personnes que 
celles visées de l'enquête ou même le truquage des questionnaires. Ces aspects 
sont très importants dans le cas des enquêtes faites occasionnellement, 
respectivement par les personnes ou les institutions qui n'ont pas un réseau 
d'opérateurs. D'ailleurs, dans les encans, l'un des critères d'évaluation utilisés par 
les bénéficiaires des enquêtes c'est la qualité du réseau d'opérateurs. La 
deuxième grande catégorie des erreurs liées aux opérateurs se réfère à la 
corrélation entre le thème de l'enquête et l'attitude de l'opérateur en ce qui 
concerne les problèmes enquêtes. Les effets sont : la déformation des résultats 
en accord avec les valeurs, les opinions, les attitudes (le cas fréquent des 
enquêtes sur les problèmes politiques). La troisième catégorie d'erreurs est celle 
résultée de l'anticipation de l'opérateur, engendrées non pas seulement par le 
système d'attitude, de traits, mais surtout de la conjoncture concrète de l'enquête. 
Les anticipations de l'opérateur peuvent être : des anticipations de structure-
attitude - mettre l'étiquette, la classification du sujet interviewé après les 
premières réponses plus vagues, ambiguës, hésitant du sujet et le déplacement de 
la  réponse dans une des variantes de réponse ; les anticipations de rôle dérivent 
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de l'image que l'opérateur se fait a ce  sujet en partant des données factuelles (la 
profession, la fonction, le niveau des revenus) et des observations directes (l'âge, 
la situation matérielle constatée au domicile, ainsi , l'opérateur essayera de 
donner une forme a la  réponse qui croit qu'il est prévu d'être spécifique pour la 
catégorie déduite, les anticipations de probabilité- les suppositions des 
opérateurs en ce qui concerne la distribution qui est attendue à avoir les réponses 
aux certains questions ; si au parcours du complètement des questionnaires 
l'opérateur constate que son hypothèse ne se vérifie pas il aura la tendance a 
encadrer les réponses dans les catégories qui ne sont pas suffisamment 
fréquentées élues ; dans d'autres situation, les opérateurs en constatant que les 
premiers sujets ont eu le même réponse , ils n'adressent pas la question et ils 
répondent à la questions de l'office (Rotariu, Iluţ, p. 112-114)Comme sources 
générateurs d'erreurs au niveau des opérateurs on ajoute : le manque 
d'instruction de l'opérateur de terrain peut impliquer le complètement incorrect 
ou insuffisante des questionnaires, l'insuffisante motivation des opérateurs peut 
s'associer avec les faux de complètement. 
          
2. Les cadres du problème 
         Dans beaucoup d'enquêtes académiques sont utilisées comme opérateurs 
de terrain des étudiants. L'évaluation de l'impact des opérateurs concernant 
l'efficience de l'enquête s'est basée sur l'arrangement systématique des données 
d'une étude effectue entre 2001-2002 en ce qui concerne le sentiment de 
vulnérabilité sismique de la population de la ville de Bucarest. 
         L'enquête de la vulnérabilité de la population au risque sismique a visé 2 
objectifs : la perception - l'attitude et l'adaptation du  comportement. Sous aspect 
méthodologique on a utilisé l'enquête qui a comme base le questionnaire - 
standardise avec l'application sur le terrain. Le questionnaire contenait 4 
catégories : les données d'identification de l'opérateur (2 questions), les données 
de “passeport “ des sujets inesthétiques (10 questions, y compris les 
caractéristiques des immeubles dans lesquels ils vivent), les données qui 
concernent l'objectif 1 de l'enquête (21 questions), les données qui concernent 
l'objectif 2 de l'enquête (3 questions ). 
         Le nombre assez grand des questionnaires complétés défectueusement nous 
a conduits a la  systématisation des informations en ce qui concerne la qualité des 
activités des étudiants. On a constate qu'on a distingué les suivantes catégories de 
l'inefficacité des  activités des opérateurs : les omissions (...) et les faux. 
         La décision pour considérer un questionnaire comme étant faux a été 
fondée sur 3 critères : 1. le manque des donnes d'identification de l'opérateur ; 2. 
l'existence des omissions (plus qu'une) aux donnes d'identification du sujet 
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questionné, en admettant que seulement le nom de la rue peut être évité par le 
sujet et en supposant que l'étudiant qui a falsifié a eu une difficulté à inventer 
des adresses et des caractéristiques pour les immeubles ; 3 une seule omission 
mais systématique (aux donnes d'identification du sujet) au même opérateur ou à 
l'équipe d'opérateurs. 
         3. L'objectif et les sous objectifs de l'enquête 
         L'objectif de l'enquête définit l'effort de distinguer et d'évaluer causal les 
sources d'erreur introduites par les opérateurs - étudiants, en perspective de 
l'efficience de la méthode des enquêtes de terrain dans les études de 
vulnérabilité. 
           Les sous objectifs peuvent être résumés à 4 aspects : 
          1. la présentation des catégories d'erreurs faites par les étudiants opérateurs 
          2. l'analyse descriptive des dates en ce qui concerne les erreurs des opérateurs 
          3. l'évaluation des coûts de l'utilisation des étudiants comme opérateurs 
dans les enquêtes de terrains 
         4. l'expose dès modalité d'éviter les erreurs dans les enquêtes académiques 
qui font appel aux étudiants comme opérateurs 
         4. Les sujets et la méthode utilisée 
         Comme opérateurs de terrains ont été utilisés 89 étudiants (16 garçons, 73 
filles), 57 ont travaillé seuls, 32 ont travaillé en équipe de deux (4 équipes de 
filles, 4 équipes mixtes). 
         On a expliqué aux opérateurs l'utilité de l'étude, le rôle de leurs 
participations à l'étude et la modalité d'application et de complètement des 
questionnaires. On n'a  accordé aucun bénéfice en compétition de la réalisation 
des questionnaires dans le terrain. Les étudiants ont reçu des questionnaires 
standardisés, avec un nombre de 19 questions fermées et demi-fermées. Ils ont 
été partages dans des quartiers pour compléter les questionnaires à la suite de la 
soumission à une interview les citoyens dans la rue. Le complètement du 
questionnaire s'est effectue en lisant les questions aux sujets et en biffant les 
réponses par l'opérateur ou la notation des réponses aux questions avec des 
réponses demi-fermées. L'enquête s'est fait en plusieurs étapes, en suivant la 
dynamique en temps des phénomènes étudiés. Ça c'était la manière de réaliser 
les études entre les années 2001-2002. On a appliqué 368 questionnaires. 
         5. Les résultats 
         Les auteurs ont systématisé les types d'erreurs (omissions et faux) en accord 
avec les catégories des dates de l'instrument : les erreurs de type 1 - les 
omissions/les faux aux données d'identification de l'opérateur; les erreurs de type 2 
- les omissions /les faux aux données de passeport du sujet enquête; les erreurs de 
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type 3 - les omissions aux questions qui visent l'objectif 1 de l'enquête; les erreurs 
de type 4 - les omissions aux questions qui visent l'objectif 2 de l'enquête. 
         a. Des données pour le pourcentage 
         a.1. les erreurs de type 1 : les omissions aux données d'identification 
de l'opérateur 
         - 35 (9,6 %) les questions classifiées comme falsifiées 
         - 0 omissions à cette catégorie de données - le reste de 329 
questionnaires (90,4%) 
         a.2. les erreurs de type 2 : les omissions aux dates d'identification du 
sujet enquête : 
        - des omissions totales (10) - 16 faux (4,4 %) aux questionnaires auquel on 
a complète les données d'identification de l'opérateur. 25 (6,9 %) des faux aux 
questionnaires auquel on n'a pas complète les dates d'identification de l'opérateur 
         - 4 omissions - 3 questionnaires (0,8%) 
         - 5 omissions - 1 questionnaire (0,3) avec 5 questions omises 
         Total : 20 (5,5 %) des faux dus aux omissions des questionnaires auquel on 
n'a pas complète les données d'identification de l'opérateur. En reste : 
         - 2 omissions - 5 questionnaires (11,4 %) 
         - 1 omissions - 7 questionnaires (1,9 %). En total 4 questionnaires (3,3 %) 
         Des questionnaires complétées correctement : 307 à l'identification du sujet 
enquête (84,3%) 
         a.3. les erreurs de type 3 : des omissions aux questions qui visaient 
l'objectif 1 de l'enquête 
         - 1 omission - 25 (6,9 %) 
         - 2 omissions - 1 (0,3%) 
         Total : 26 questionnaires (7,2) 
         - 0 omission ( correctemment ) - 283 (77,7 %  
         a.4. les erreurs de type 4 : des omissions aux questions qui visaient 
l'objectif 2 de l'enquête 
         - 3 omissions - 28 (7,7 %) des questionnaires 
         - 2 omissions - 102 (7,7 %) des questionnaires 
         - 3 omissions - 28 (28 %) des questionnaires 
         - 1 omission - 67 (18,4 %) des questionnaires 
         - 0 omission - dès des questionnaires correctement complètes - 112 (30,8%) 
         b. Les analyses en ce qui concerne la situation des omissions aux 
questionnaires en rapport avec le style de travail de l'opérateur (seul / équipe) 
         b.1. Les différences en ce qui concerne les omissions de type 4, rapporte au 
style du travail (seul/équipe). 
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         Il y a plusieurs omissions aux donnes d’identification des sujets aux 
questionnaires complétées par les équipes (m=1,5, AS = 3,37) compare avec celles 
complétées individuellement (m=0,24, AS=1,33), (t = -4,7, df = 307, sig 2-
tailed=0,000) 
         b.2. les différences en ce qui concerne les omissions de type 3, rapporte à un 
style de travail (seul/équipe). 
         On n'a pas consenti les différences concernant les omissions pour les 
données qui visaient l'objectif de l'enquête entre les questionnaires complétées par 
les équipes ou individuellement (t=1,42, df =307, sig2-tailed =0,15) 
         b.3. les différences en ce qui concerne les omissions de type 4, rapporte au 
style de travail (seul/équipe) 
         On n'a pas consenti les différences en ce qui concerne les omissions pour les 
donnes qui visaient l'objectif de l'enquête parmi les questionnaires complétées par 
les équipes ou individuellement (t=0,64, df=307, sig2-tailed=0,54) 
         c. Les analyses concernant la situation des omissions aux questionnaires en 
rapport avec l'appartenance de genre des opérateurs (seul / équipe) 
         Les données existées à notre disposition ont eu un caractère donné en rapport 
avec un design d'enquête, qui permettait de relever les différences de conduite des 
opérateurs de sexe différent, en rapport avec le style de travail (seul/équipe). Pour 
suivre l'effet probable de la variable “l'appartenance de genre des opérateurs “, on 
a recours à une subtilité, artifice. On a commencé de la prémisse qu'il y a des 
différences en ce qui concerne la conduite des opérateurs dans les conditions du 
travail en équipe. Un opérateur double d'une personne du même sexe ou de sexe 
différent pourrait avoir une conduite différente concernant le complètement des 
questionnaires qu'il travaillerait seul. 
         C'est pour ça qu’a la variable étudiée on a introduit 4 catégories de genre, en 
accord avec la situation réel des opérateurs : féminin, masculin, unisexe féminin 
(groupe de 2 filles), mixte (équipe d'un garçon et une fille). Ainsi, l'effet donné par 
le style de travail et d'appartenance de genre cumule dans l'analyse de la conduite 
des opérateurs. 
         c.1. Les différences entre les questionnaires concernant le nombre des 
erreurs de type 2 par sexe. 
         On a enregistré des différences statistiques signifiants (ANOVA one way, 
F=19.35, df=328, sig.=0.00). Les questionnaires complètes par les équipes 
mixtes (m=2.60, AS=4.13) ont plusieurs omissions aux questions d'identification 
du sujet que ceux complétés par les sujets seuls, les filles (m=0.30, AS=1.47; la 
moyenne entre les différences =2.30, sig=0.00) et les garçons (m=0.00, 
AS=0.00); la moyenne entre les différences (2.60, sig.=0.00) ou des équipes des 
filles ( m=0.00, AS=0.00; la moyenne entre les différences =2.60,sig.=0.00). 
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         c.2. Les différences entre les questionnaires concernant le nombre des 
erreurs de type 3 par sexe 
         On n'a pas consenti les différences concernant les données d'enquête qui se 
réfère à l'objectif 1 entre les questionnaires rapportes à l'appartenance sexuelle 
(ANOVA one way, F=1.13, df=308, sig.=0.33) 
         c.3. Les différences entre les questionnaires concernant le nombre des 
erreurs de type 4 sur les sexes 
         On a consenti des différences statistiques significatives (ANOVA one way, 
F=19.35, df=328, sig=0.00 ) 
         Les questionnaires complètes par les opérateurs de sexe masculin seuls 
(m=1.24, AS=0.99) ont plusieurs omissions aux questions qui visent l'objectif 2 
de l'enquête que celles complétées par les équipes de filles (m=0.39, AS=0.62 ; 
la moyenne entre les différences =0,75, sig.=0.00) 
         Les questionnaires complètes par les opérateurs féminins seuls (m=1.14, 
AS=1.01), ont plusieurs omissions aux questions qui visent l'objectif 2 de 
l'enquête que ceux complètes par les équipes des filles( m=0.39, AS=0.62 ;la 
moyenne des différences =0.75, sig=0.00) 
         Les questionnaires complètes par les opérateurs d'équipe mixtes (m=1.77, 
AS=0.93) ont plusieurs omissions aux questions qui visent l'objectif 2 de 
l'enquête que ceux complètes par les équipes des filles (m=0.39, AS=0.62 ; la 
moyenne des différences =1.38, sig.=0.00) 
6. Discussions et implications dans l'amélioration de la qualité des 
enquêtes avec des opérateurs étudiants 
         Comme un aspect général on détache le fait que le travail en équipe nuit à 
la qualité des activités des opérateurs rapporte à la demande de compléter les 
questions d'identification des sujets. Il intervient, probablement, des phénomènes 
psychosociaux, la communication entre les opérateurs affectant la concentration 
sur les objectifs des activités, l'effet étant visible dans le contexte de l'équipe 
mixte. Toutefois, la conduite des opérateurs qui travaillent en équipe ne diffère 
pas de celle des opérateurs qui travaillent individuellement, en ce qui concerne 
les questions qui suivent les objectifs de l'enquête. Les données montrent que les 
équipes de filles ont des résultats supérieurs en rapport avec les équipes mixtes 
et avec les sujets qui ont fait des enquêtes individuellement il y a peu 
d'omissions dans l'enquête concernant les questions qui visent l'objectif 2 de 
l'enquête. Probablement le grand nombre des omissions à ceux questions est du 
au fait que les opérateurs les ai considérées moins importantes. 
         Biens que notre étude n'ait pas suivi explicitement les facteurs qui ont 
intervenu dans la conduite des opérateurs, toutefois, dans les conditions et les 
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circonstances précises, il me semble que les plus importants facteurs ont été :le 
manque des connaissances en ce qui concerne les standards de la recherche 
scientifique par l'entremise des enquêtes, le manque d'expérience, l'impression que 
les dernières questions sont moins importantes , la tendance a éviter les questions 
d'identification  auxquelles quelques sujets ont fait preuve de réticence, l'économie 
de temps/ressources, concrétise dans le désir d'«échapper plus vite”, la 
superficialité - l'insuffisance de l'évaluation des pertes qu'ils produisent , le 
caractère / la personnalité (la responsabilité réduite) - la fraude intentionnée avec 
le but de vengeance, parce qu'il a été «impliqué” dans l'enquête. 
         En partant des données de l'enquête et ceux existantes dans la littérature de 
spécialité, on peut émettre une série des conseils pour l'accroissement de la 
qualité des enquêtes dans lesquelles sont utilisées des étudiants comme 
opérateurs de terrain. Le rôle des coordinations est décisif, parce qu'ils ont une 
grande responsabilité concernant : 
         1. la sélection des opérateurs : avoir un intérêt scientifique ou d'autre nature 
vers le devoir étudié, les moyens de sélection, la participation volontaire, la 
participation compensatoire (pour entrer dans l'examen, des examens à passer) ; 
         2. l’assurance du support informationnel : l'information sur la thématique 
et les objectifs de l'enquête, l'explication des phénomènes ; 
         3. la formation/l’instruction des opérateurs : comment provoquer des 
réactions verbales approprié au sujet, comment éviter les refus, comment 
enregistrer correctement les réponses du sujet enquête; le montage et l'évaluation 
concernant la nécessité d'éviter les pertes, la communication des expériences 
antérieurs, le développement des habilités d'auto analyse des opérateurs par 
l'autoévaluation des propres résultats ; 
         4. l'organisation de l'activité : la négociation de la quantité de travail 
(chacun s'engage après les propres possibilités, ainsi on évite la tendance d' 
«échapper plus vite “, l'existence d'un programme du départ et du retour dans le 
terrain, le rapport des résultats de l'activité, les modalités de contrôle (la 
surveillance directe ou rétroactive, par exemple le contrôle immédiat après 
l'achèvement de la session d'application), le feedback vers les opérateurs, à la fin 
de l'activité le coordonnateur analyse de paire avec l'opérateur la qualité de 
l'accomplissement des responsabilités, il met en évidence les erreurs et les 
possibilités de les éviter ; 
         5. la motivation positive : des certificats volontaires, l'assumassions d'une 
partie de la base de donnée pour la diplôme ; 
         6. la motivation négative : l’annonce des sanctions associées au 
complètement inadéquat des questionnaire; 
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À tout cela on ajoute le respect des exigences méthodologiques que les 
chercheurs scientifiques doivent les respecter (voir aussi Mărginean, 200 ; De 
Singly et al., 1998). 
      
  7. Conclusions : L'évaluation des avantages et des limites de 
l'utilisation des étudiants comme opérateurs dans les enquêtes de terrain 
         De l'analyse du tableau on constate que, de 364 questionnaires appliques 
seulement 110(30,2%)ont été complètes en totalité, falsifiés 55 (15%), 5 (1,4%)-
partiellement complètes aux questions qui visaient l'objectif 1 de l'enquête, 177 ( 
48,6%) partiellement complètes aux questions qui visaient l'objectif 2 de 
l'enquête, 14 ( 3,8%)- partiellement complètes aux questions qui visaient 
l'objectif 1 et l'objectif 2 de l'enquête, 1 ( 0,3%)-partiellement complètes aux 
questions qui visaient les donnes d'identification des sujets et l'objectif 2 de 
l'enquête ( donc 69,8% des questionnaires ont eu une carence de complètement). 
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         Si l'on calculait le prix d'une questionnaire ( y compris papier, la copie et le 
travail de conception), on comprend que les pertes financières ne sont pas à 
négliger ( les sommes attribuées aux enquêtes sont quand même petites ) et 
surtout on comprendrai l'insatisfaction des chercheurs scientifiques qui ont 
investi du temps, une consommation psychique pour l'accomplissement de 
l'enquête. Toutefois, l'étude effectue s'inscrit en “normal “, le complètement 
totale d'un tiers des questionnaires est acceptable. Les enquêtes commerciales 
réussissent à collecter autour de 30-40% des réponses tandis que ceux envoyer 
par poste collectent moins (Rotariu, Ilut, 1997, p.105) 
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         Comme une conclusion générale on peut affirmer que l'utilisation des 
étudiants comme opérateurs de terrain présente une série des limites qui se sont 
prouvé dans cette étude présente. On ne doit pas négliger les valences positives 
et la nécessité de la recherche des moyens d'accroissement des enquêtes par 
l'utilisation des opérateurs étudiants.  
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